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●東大珊†空軍 裾 LAを風
1.CeCt2SL2Lこれする彪夜番の発見は.超穣動 く吋する榔ヾ主材1-J-J ･4る｡巻Af免
食です乳 五木雨足軋 .a,て帝 tくさ8中されているバ､こC)素はderLSeKondcと耕さ
れる琢臥.即ち･/oaK稗か､う温夜も下げると.凪硫且が轡 坪 がそ八考●れAITA
v丁 /t-Jヒ倒 してタ曽木するpヾ･T ～/oK三TK延線でその傾向ATなくな ク･TK)TTdl
7ル ミ永和 甘coiereルi嘩 い喜市1･超L通知タはTc～0･∫Kで起 る･ 低温
領域<7)jt軌王統 lて卯 'Jlる一ヾ･.そのl略 √,Ll妻蝉 の各席でのそ^ o)/03拷オ誓願
さい.丁-Tcで比熱のとがA洩られ その人H とrの粛凧 J､BCSRl大身のそJILて
速い.二八うのヰA L如 いて､この手の晩劾 別ili貧者の八子い セ`､､7.Jレミ鼎 3-'
L､こJ侵 畝的 この卵 子越 路動-juろと､糎 .二相 射 仙 ･ヾ柵 並 べる上川4･L如 それはt･'新 川 rJい.
正.戚斬 純叩/断 り'ろ摘令 過度Al･Ko,tb 離 J:77が 為 と ,周ユLて雄和?i-(1tL
(･J うl二､7iJLミiネ 'L'ギー 進藤のJ榔 度が入さく'^-ら.
鹿瀬原子小港才えtて規律 やL-& 到1ちと､この人3'J状塵現及
壬碕っエ募'L,ギ●一項底のJ牌 L4cc反物拍 ベ ンドを伴う)｡
これが入さ'J(の原因ヒ'tる.し々-し.=の久IIJ次雑駁 ば､
i硝 鮎 のスC'ンヒ動産スC･ンの細 見の餌 L-tJる鮎
を動転吊る.像荷のゆu'.Lま㊨3flい.後っ十 二の八子'J
j穴鮮雪像勅勘鵡再 のまま断 1ることLl/Jい.この如 tJ
っ予圧 < るJこJ)./淡九の七F'lJレ皇煮えよう.
露 呈1'冒.B霊 芝禁 豊 吉_tLf.(慧…鳥
目 二とiる4AT7fJレミ舟木がねTiするこヒLて解 する｡
この合戦か ドのうちの凪i孝 ,i,ギー毛パW /)の浄
皿./法先 74,Lミオン 爺の励起はお頭泉で.伺えのようl二､号八ぞ棚 Vc ノVsを
‰ 統 三言て/-:J浩 誓 霊 嵩 PZB '1ニ鐙 誓 言:誓 .i
l
′
触 毎 和 し千､-70か一TKtia劣1る･｡T>Tcで LIV/
毛弓 ､のゆらぐlIA在スC'ンのJラド嘩 ケかJT<Tc
でLIVi宅-Ulの分解周伽で木 C)曲鋤 け貸主娘 する.
回 2 周 3
･い いV/丘かたして八子'J･r灯火
ろ小~､勉 立身LIVc とVlの'句ガで久1る.この考えか 11.1i JLミオ/4､･気組 っ1､＼
†こBC,Slrl'さま仝晩 3BCjS(く0),4､,i;cs-3Bび 十Ja/2mV/と'/)I(Iごて-'J/I
㌔ ,Lミオン禾ヒ威郎 C一ン葦の久ピー/のゆりでの価場 合焚風上 038Tc5/こJ,てTc
が久する｡八･3次充妖如 V/の毛イ L二律 主豆L'･rTcと働 晩 の畑 のとび`とl3'･
l-1J.,bイ柵瑚 Lこ1JIIソ･■ン泉射 てIるイ生絹ノ＼ミ'L,巨 了/を朴 ､アミ｡
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